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Ɇɨɣɫɟɣ Аɧɬɨɧиɣ. Аɪхаичɟɫɤиɟ ɪɟлиɤɬɨвɵɟ ɹвлɟɧиɹ в духɨвɧɨɣ ɤулɶɬуɪɟ вɨɫɬɨчɧɨɪɨɦаɧɫɤɨɝɨ ɧаɫɟлɟɧиɹ Ȼуɤɨвиɧɵ (ɧа ɦаɬɟɪиалах ɩɨлɟвɵх ɷɬɧɨɝɪаɮичɟɫɤих иɫɫлɟдɨваɧиɣ). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɦɟɸɬ ɧɚɭɱɧɨɟ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ȼɭɤɨ-
ɜɢɧɚ, ɤɚɤ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥьɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢ-
ɨɞ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ: ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɢ ɫɯɢɞɧɨɪɨɦɚɧɫьɤɨɢ. Ɍɚɤɨɟ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɜɟɞɟɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬь ɢ ɭɫɬɧɨɟ ɩɨɷɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɡɞɟɫь ɝɨɪɚɡɞɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɍɚɤɠɟ, ɞɥɢɬɟɥьɧɨɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ 
ɫɬɵɤɟ ɞɜɭɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɦɨɪɚ-
ɥьɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ. Ȼɭɤɨɜɢɧɚ ɜ ɷɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ, ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫ-
ɬɚɬɚɰɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ: ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɫɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ; 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɜɨɥɱьɢɯ» ɞɧɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɡɚщɢɬɭ ɨɬ ɯɢщɧɢɤɨɜ; ɪɟɦɢɧɢɫ-
ɰɟɧɰɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; ɤɨɥɹɞɧɢɰɤɢɟ ɨɛɯɨɞɵ; ɡɢɦɧɢɟ ɞɪɚ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɹɞɵ; ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɪɹɞɨɜ ɜɵɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚщɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨ-
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɨɜ. 
IЧtrШНuМtТШЧ. RОsОarМС aЧН prОsОrvaЭТoЧ oП ЭСО 
МЮlЭЮral СОrТЭaРО oП ЭСО ЧaЭТoЧalТЭТОs oП UФraТЧО Сas 
ТЦporЭaЧЭ sМТОЧЭТПТМ, МЮlЭЮral aЧН ОМoЧoЦТМ ЦОaЧ-
ТЧР Чoа. TСТs Тs possТblО, bОМaЮsО oП rapТН НОvОl-
opЦОЧЭ oП ЭСО ЭoЮrТsЦ ТЧНЮsЭrв ТЧ EЮropО. BЮМovТ-
Чa Тs a rОРТoЧ oП РrОaЭ ТЧЭОrОsЭ ТЧ ЭСТs braЧМС oП ТЧ-
НЮsЭrв. IЭ ЭaФОs ЭСО ЭОrrТЭorв oП ЦoНОrЧ UФraТЧО 
(CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ) as also ЭСО parЭ oП SЮМОava 
CoЮЧЭв (RoЦaЧТa), ТЭ Тs aЧ ОЭСЧoРrapСТМ ЭОrrТЭorв 
sЭaвТЧР Пor a loЧР pОrТoН oП СТsЭorв aЭ ЭСО Мross-
roaНs oП Эаo МТvТlТгaЭТoЧs: EasЭОrЧ aЧН ОasЭ-
roЦaЧТaЧ. IЭ Сas НОvОlopОН ЮЧТqЮО paЭЭОrЧs oП 
ЭСТЧФТЧР, Цoral aЧН ОЭСТМal sЭaЧНarНs, ТЭs ЭraНТЭТoЧs 
aЧН so oЧ. IЭ Тs ТЧ ЭСОsО arОas аСТМС arО loМaЭОН oЧ 
ЭСО ПrТЧРОs oП ЧaЭТoЧal ЭОrrТЭorТОs, ЭraНТЭТoЧal СoЦО 
МЮsЭoЦs aЧН oral poОЭrв rОЦaТЧ ЦЮМС ЦorО sЭablО 
ЭСaЧ  ТЧ ЭСО МОЧЭral arОas. TСО rОpЮЭablО ОЭСЧolo-
РТsЭs sЮМС as O. KЮroМСФТЧ aЧН M. TolsЭoв МaЦО Эo 
ЭСТs МoЧМlЮsТoЧ.BЮФovТЧa as ОЭСЧoРrapСТМ arОa Сas 
oЧО oП ЭСО bОsЭ lОvОls oП prОsОrvТЧР ПolФ ЭraНТЭТoЧs. 
TСТs sЭaЭОЦОЧЭ applТОs Эo ЭСО МoЧsОrvaЭТoЧ oП МОr-
ЭaТЧ prО-CСrТsЭТaЧ ЭraНТЭТoЧs. AЦoЧР ЭСОsО arМСaТМ 
ЦОЭСoНs oП ЦОasЮrОЦОЧЭ aЧН aЧЧЮal aММoЮЧЭ oП 
ЭТЦО; МoЦplОб oП so МallОН "аolП" Нaвs aТЦОН aЭ 
proЭОМЭТoЧ ПroЦ prОНaЭors; rОЦТЧТsМОЧМОs aРО oП 
ТЧТЭТaЭТoЧ oП вoЮЧР pОoplО; Мarol roЮЧНs; аТЧЭОr 
НraЦaЭТМ rТЭЮals; МoЦplОб rТЭЮals aЧН ТЧvoМaЭТoЧ 
aЧН prОvОЧЭТЧР ПroЦ ЧaЭЮrО НТsasЭОrs.  HТstШrТШРraЩСв aЧН sОarМС ЛasО ШП rОsОarМС. 
TСО ТЧЭОrОsЭ oП rОsОarМСОrs Эo ЭСО qЮОsЭТoЧ oП ЭСО 
РОЧОsТs aЧН ОvolЮЭТoЧ oП rОlТМ pСОЧoЦОЧa oП spТr-
ТЭЮal МЮlЭЮrО Сas lОН Эo ЧЮЦОroЮs oП ЭСО РОЧОsТs aЧН 
ОvolЮЭТoЧ oП rОlТМ pСОЧoЦОЧa oП spТrТЭЮal МЮlЭЮrО 
Сas lОН Эo ЧЮЦОroЮs ЭСОorОЭТМal sЭЮНТОs oП A. VaЧ 
GОЧЧОp,1 E. DЮrФСОТЦ2, M. ElТaНО3, V.  CabО4, E. 
Taвlor5, D. FrОsОr6 aЧН oЭСОrs. ArМСaТМ rОlТМ pСО-
ЧoЦОЧoЧ ТЧ ЭСО spТrТЭЮal МЮlЭЮrО oП ЭСО EasЭОrЧ Ro-
ЦaЧТМ popЮlaЭТoЧ oП BЮМovТЧa Тs ЭСО obУОМЭ oП oЮr 
sЭЮНв Пor soЦО ЭТЦО.  
TСО sЭЮНв Тs basОН oЧ ЦaЭОrТals oП ОЭСЧoРrapСТМ 
ПТОlН rОsОarМС МoЧНЮМЭОН bв ЭСО aЮЭСor ТЧ ЭСО 1997-
2016 oП ЭСО. RoЦaЧТaЧ vТllaРОs ТЧ ЭСО CСОrЧТvЭsТ rО-
РТoЧ oП UФraТЧО aЧН RoЦaЧТa SЮМОava CoЮЧЭв. SoЦО 
ЦaЭОrТals, ТЧМlЮНТЧР pСoЭoРrapСs, pЮblТsСОН Пor ЭСО 
ПТrsЭ ЭТЦО. 
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧаɭɤɢ. ȿɬɧɨɥɨɝɿя 
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TСО ЛasТМ ЦatОrТaХ. TraНТЭТoЧal ПolФ МalОЧНar 
oП ЭСО EasЭОrЧ RoЦaЧТМ popЮlaЭТoЧ oП ЭСО provТЧМО 
Сas ЦaТЧЭaТЧОН ТЭs basТМ posТЭТoЧ ТЧ ЭСО МЮrrОЧЭ 
МalОЧНar sвsЭОЦ (sОasoЧalТЭв, ЭaФТЧР ТЧЭo aММoЮЧЭ 
ЭСО solsЭТМОs aЧН ОqЮТЧoбОs, ЧОа вОar, ЭСО ОМo-
ЧoЦТМ МвМlО rТЭЮals, ОЭМ.) AЧН СavО ЧoЭ losЭ ЭСО 
ЦaРТМ basТs oП ЦaЧв МЮsЭoЦs aЧН rТЭЮals. IЧ ЭСО 
sОМoЧН СalП oП ЭСО ЧТЧОЭООЧЭС - Оarlв ЭаОЧЭТОЭС 
МОЧЭЮrв ЭСО ЧaЭЮral МвМlО (prО-CСrТsЭТaЧ) МoЧМОpЭ 
oП ЭТЦО rОЦaТЧОН rОlОvaЧЭ. АТЭСТЧ ЭСО вОar, аООФ, 
Нaв Сas ТЭs oаЧ ПavorablО aЧН  ЮЧПavorablО, ОvОrв-
Нaв aЧН saМrОН ЭТЦО pОrТoНs. TСО ЧaЭЮrО oП ЭТЦО 
НОЭОrЦТЧОН bв ЭСО lЮЧar aЧН solar МЮlЭs aЧН НО-
pОЧНОН oЧ ЭСО loМaЭТoЧ oП ЭСО sЭars ТЧ ЭСО sФв. 
IЧ ЭСО ПolФ МalОЧНar oП MolНovaЧs aЧН RoЦaЧТ-
aЧs ТЧ BЮФovТЧa rОЦaТЧОН sОparaЭТoЧ, ЭСО Эаo Сol-
ТНaвs: SЭ. AЧН SЭ. GОorРО. DЦТЭrв аСo saвs ЭСaЭ 
oЧМО a вОar oП Эаo РrОaЭ sОasoЧs. IЧ parЭТМЮlar, ЭСТs 
sОparaЭТoЧ аas obsОrvОН raЧМСТЧР, lТvОsЭoМФ, sСОp-
СОrНs, aЧН ОЦploвООs. TСТs ЭraНТЭТoЧ ОбТsЭs ТЧ BЮl-
РarТaЧs, SОrbs aЧН MaМОНoЧТaЧs, parЭlв ТЧ ЭСО 
EasЭОrЧ Slavs. 
AЧ ТЦporЭaЧЭ ПaМЭor ТЧ НОЭОrЦТЧТЧР ЭСО sЭarЭ oП 
ЭСО ЧОа sОasoЧ ТЧ BЮФovТЧТaЧ oП ЭСО EasЭОrЧ Ro-
ЦaЧТМ popЮlaЭТoЧ (as ТЧ ЭСО ЭraНТЭТoЧs oП ЭСО EasЭ-
ОrЧ RoЦaЧs ТЧ РОЧОral) arО ЭСО аОaЭСОr МoЧНТЭТoЧs 
aЧН ЭСО rОsЮlЭs oП obsОrvТЧР ЭСО bОСavТor oП aЧТ-
Цals aЧН bТrНs. For ОбaЦplО, ТЧ BЮФovТЧa SprТЧР 
аas НОЭОrЦТЧОН bв ЭСО oЧsОЭ (oЮЭpЮЭ) ПroЦ ЭСО 
РroЮЧН sЧaФОs aЧН rОpЭТlОs, Оarlв aМЭТvaЭТoЧ ПlТОs 
aЧН rОН bЮЭЭОrПlТОs, ПloаОrТЧР sЧoаНrops, arrТval 
sаalloаs, sЭorФs. CoЧvОrsОlв, аСОЧ ЭСО bТrНs ПlОа 
aаaв ТЭ аas МoЧsТНОrОН ЭСО approaМСТЧР аТЧЭОr. 
TСО СТsЭorТМal ТЧПlЮОЧМОs arО obsОrvОН oП НТППОr-
ОЧЭ МalОЧНars ТЧ ЭСО ПolФ МalОЧНar RoЦaЧТaЧs. AР-
rТМЮlЭЮral oЧО аas oЧ 9 MarМС aЧН аas assoМТaЭОН  
аТЭС ЭСО Нaв oП ЭСО vОrЧal ОqЮТЧoб aЧН НОaЭС 
DoФТa аoЦaЧ, ТНОЧЭТПТОН аТЭС ЭСО NОolТЭСТМ РoН-
НОss TОrra MaЭОr (MoЭСОr EarЭС); SСООp - oЧ AprТl 
23, МoЧЧОМЭОН аТЭС SвЧНгСОorгОЦ (SЭ. GОorРО), 
ЭСО РoН oП vОРОЭaЭТoЧ, paЭroЧ oП СorsОs, Мoаs, 
sСООp aЧН plaЧЭОН ПТОlНs ТНОЧЭТПТОН аТЭС aЮЭoМСЭСo-
ЧoЮs РoН - TСraМТaЧ KЧТРСЭ; vТЧОвarН ЧОа вОar 
(FОbrЮarв 2) aЧН oЭСОrs. To ЭСТs oЧО ЭСО bТblТМal 
NОа ВОar аas aННОН аСТМС Тs МОlОbraЭОН oЧ SОp-
ЭОЦbОr 1 aПЭОr ЭСО МrОaЭТoЧ ТЧ 5508 BC. ЮsОН bв 
ЭСО МСЮrМС aЧН prТЧМОlв МoЮrЭs Эo ЭСО БVIII МОЧЭЮ-
rв Пor НaЭТЧР aМЭs aЧН НoМЮЦОЧЭs. 
TСО ЦosЭ ТЧПlЮОЧЭТal аas ЭСО МТvТl NОа ВОar, 
аСТМС аas МОlОbraЭОН aЭ ЭСО аТЧЭОr solsЭТМО, ЭСО 
RoЦaЧТaЧs ТЭ аas НОНТМaЭОН Эo SaЧЭa KrОМСЮЧa 
(Moş CrăМТЮЧ), аСo СaН a rОlaЭТoЧsСТp аТЭС boЭС 
DaМТaЧ aЧН RoЦaЧ МalОЧНars. IЧ parЭТМЮlar  DaМТ-
aЧ СОrТЭaРО Тs assoМТaЭОН аТЭС РraЧНparОЧЭs’МЮlЭs 
(МЮlЭЮl ЦoşТlor) - sЮМС as KrОМСЮЧ ЦosС, ЦosС 
AгСЮЧ aЧН oЭСОrs, aЧН ЭСО аolП, all аovОЧ ТЧ 
sСООp aЧН аolП МЮlЭ ПolФ МalОЧНar Нaвs, rОПlОМЭОН 
ТЧ varТoЮs ПorЦs oП ПЮЧОral rТЭОs bТrНs as ЭСО ОЦ-
boНТЦОЧЭ oП ЭСО soЮl ЭСaЭ lОПЭ ЭСО boНв. VОrв МoЦ-
ЦoЧ, ТЧМlЮНТЧР ТЧ BЮФovТЧa, ЭСО rТЭЮal ТЧvoМaЭТoЧ 
oП raТЧ KaХШвaЧ as ЩaЩarЮdв; МЮsЭoЦ Рaв vТРТl Пor 
ЭСО НОaН ТЧ аСТМС УoФТЧР, plaвТЧР, aЭЭОЧНОН ЦasФs, 
ОЭМ. - all ЭСОsО rТЭОs bОars ЭСО ТЦprТЧЭ oП spТrТЭЮal 
МЮlЭЮrО DaФo-GoЭСs. 
TСО aНvОЧЭ oП CСrТsЭТaЧТЭв ТЧ ЭСО paРaЧ rТЭЮals 
aЧН bОlТОПs Сas lОН Эo ЭСО sprОaН oП sвЧМrОЭТsЦ ТЧ 
ЭСО ЧaЭТoЧal oЮЭlooФ. A МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ rОprОsОЧЭa-
ЭТoЧ oП paРaЧ РoНs aЧН CСrТsЭТaЧ saТЧЭs, paРaЧ 
sвЦbols аТЭС CСrТsЭТaЧ sвЦbols ЭooФ plaМО. 
ToНaв ТЭ НОПТЧОs ЭСО МСЮrМС МalОЧНar sвsЭОЦ Сol-
ТНaвs; ЭСОТr sОqЮОЧМО ПorЦs ЭСО prТorТЭТОs oП ЦoН-
ОrЧ pЮblТМ rТЭЮal МalОЧНar. TСО bТР CСrТsЭТaЧ СolТ-
Нaвs МoЧМОЧЭraЭОН aroЮЧН ЭСОЦ a larРО ЧЮЦbОr oП 
МЮsЭoЦs aЧН rТЭЮals, ЦaРТМal praМЭТМОs, bОlТОПs, 
sТРЧs aЧН ЦorО. 
TСО СТРС lОvОl oП prОsОrvaЭТoЧ oП ПolФ ЭraНТЭТoЧs 
ТЧ BЮФovТЧa ОЭСЧoРrapСТМ arОa МaЧ bО ТllЮsЭraЭОН 
bв a ЧЮЦbОr oП ЮЧТqЮО aЧМТОЧЭ МЮsЭoЦs aЧН rТЭЮ-
als: a) rТЭЮal ПЮЧОral aЧЭСropoЦorpСТМ Нolls Kalo-
вaЧ (НroЮРСЭ ПЮЧОral) МОrОЦoЧв rОЦaТЧs paparЮНa 
ЭСaЭ СavО alrОaНв НТsappОarОН ТЧ soЦО RoЦaЧТaЧ 
ЭОrrТЭorТОs; b) a sОЭ oП аТЧЭОr НraЦaЭТМ rТЭЮals, 
аСТМС arО arМСaТМ, ЦвsЭТМ aЧН ЦassТvО ОvОЧЭs aЧН 
arО ЮЧТqЮО ОЭСЧoРrapСТМ pСОЧoЦОЧa Пor UФraТЧО, 
RoЦaЧТa aЧН ЭСО RОpЮblТМ oП MolНova. TСО rТtuaХ ПuЧОraХ НrШuРСt (KaХШвaЧ). BasОН 
oЧ arМСТval ЦaЭОrТals, prТЧЭОН soЮrМОs aЧН ОЭСЧo-
РrapСТМ ОбpОНТЭТoЧs ЭСО ТЧПorЦaЭТoЧ аas НТsМov-
ОrОН aboЮЭ СolНТЧР ЭСТs МОrОЦoЧв ТЧ 39 RoЦaЧТaЧ 
vТllaРОs ТЧ BЮФovТЧa (SЮМОava CoЮЧЭв 18 aЧН 21 
oП ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ). RТЭЮal Нoll аas МallОН 
KaloвaЧ, НroЮРСЭ, Нoll, PОlОСТвО, LaЭО or ЭСО ПЮ-
ЧОral МОrОЦoЧв Нolls aЧН аas СОlН НЮrТЧР a 
НroЮРСЭ. IЭ аas  pОrПorЦОН bв ЭСО  РТrls aРОН 5 Эo 
16 вОars. TСО ЦaЭОrТal Пor ЭСО Нolls sОrvОН as Мlaв, 
raРs, Сaв, sСavТЧРs, МorЧ Мobs, МaЧО, aЧН аooН or 
boЮРСЭ Нoll. HОТРСЭ oП Нolls raЧРОН ПroЦ 15 Эo 75 
МЦ. Dolls аОrО bЮrТОН oЧ ЭСО ОНРО oП ЭСО vТllaРО, 
МrossroaНs, ЧОar ЭСО аОll, ТЧ ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ or 
НroаЧОН ТЧ ЭСО rТvОr. AПЭОr ЭСО ПЮЧОral аaФО ЭСО 
РТrls arraЧРОН: KaloвaЧ ЭrОaЭs, аaФО KaloвaЧ. 
Dolls МaЧ НТР ТЧ 3-5 Нaвs aЧН bЮrЧ. AsСОs НТs-
pОllОН ТЧ ЭСО ПТОlН, ЭorЧ Эo pТОМОs aЧН ЭСroаЧ ТЧЭo 
ЭСО rТvОr. AЭ ЭСО СОarЭ oП ЭСО rТЭО arО Эаo МОЧЭral 
rОasoЧs: sОЧНТЧР a ЦОssОЧРОr Эo НОТЭв (KaloвaЧ) 
aЧН НОТЭТОs ЭСaЭ НТО aЧН МoЦО Эo lТПО (MoЭСОr oП 
raТЧ). TСО ПorЦaЭТoЧ oП loМal ЭТЭlОs Сas СaН a sТР-
ЧТПТМaЧЭ ТЦpaМЭ aЧoЭСОr ЦoЭТvО rОМОЧЭ orТРТЧ - a 
ЦoЭСОr аСo sООФs aЧН ЦoЮrЧТЧР НТsappОarОН 
МСТlН. IЧ СО EasЭОrЧ RoЦaЧ  popЮlaЭТoЧ oП CСОr-
ЧТvЭsТ rОРТoЧ (ТЧ ЦorО ЭСaЧ 10 vТllaРОs) rТЭЮal Тs 
СОlН Эo ЭСТs Нaв. IЧ soЦО arОas ТЭ Сas losЭ ТЭs ЦaРТМ 
ЦОaЧТЧР, ЭСО sОМoЧН СalП oП ЭСО ЭаОЧЭТОЭС МОЧЭЮrв. 
ЭЮrЧОН ТЧЭo ОЧЭОrЭaТЧЦОЧЭ, РaЦО Пor МСТlНrОЧ. 
TСО ЦosЭ МoЦЦoЧ ЭОбЭ oП praвОrs aННrОssОН rТЭ-
Юal Нoll, аas: "CaloТОЧО, IОЧО, / CaloТОЧО, IОЧО, / 
DЮЭО-Ч МОr sТ МОrО / Să sloboaНă ploТlО, / ZТlОlО şТ 
ЧopţТlО / Să НОsМСТНă porţТlО / Să МЮrРă Мa РьrlОlО / 
Ca să МrОasМă РrьЧОlО ». / "KaloвaЧ, JaЧ, / Kalo-
вaЧ, JaЧ, / ТЧ СОavОЧ praв / RОlОasО raТЧ / Daв aЧН 
ЧТРСЭ, / To ЭСО РaЭОs opОЧОН / AЧН as rТvОrs 
ПloаОН, / brОaН Эo Рroа." IЧ ЭСТs praвОr appОars 
KaloвaЧ "ОЧvoв" Эo СОavОЧ МoЦЦЮЧТЭТОs аТЭС ЭСО 
aТЦ oП ТЧНЮМТЧР raТЧ. 
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TСО rТЭЮal Тs ОspОМТallв МoЦЦoЧ aЦoЧР MolНo-
vaЧs ТЧ OНОssa arОa, ТЧ RoЦaЧТa aЧН ЭСО RОpЮblТМ 
oП MolНova, also ФЧoаЧ BЮlРarТaЧs (HОrЦaЧ, 
KaloвaЧ), GaРaЮг aЧН oЭСОr ЧaЭТoЧs. MШtСОr ШП raТЧ - НЮrТЧР ЭСО МОrОЦoЧв МarrвТЧР 
Эаo Нolls: ЦalО - FaЭСОr sЮЧ (ТЧ аСТЭО НrОss) aЧН 
аoЦОЧ - MoЭСОr raТЧ (ТЧ blaМФ). TСО orНТЧaЧМО 
МoЮlН bО ЦaНО Эo ТЧНЮМО aЧН МОssaЭТoЧ oП raТЧ. 
TСОв bЮrТОН ЭСО raТЧ MoЭСОr aЧН FaЭСОr oП ЭСО SЮЧ 
pЮЭЭТЧР ТЭ oЧ Эop oП a МraЧО or a аОll. TОбЭ laЦОЧЭs 
СaН a МoЦplОЭОlв НТППОrОЧЭ НТrОМЭТoЧ: "MoЭСОr НТОН 
oП raТЧ, sЮЧ aЧН ПaЭСОr alТvО aРaТЧ." IЧ МasО oП raТЧ 
ТЧНЮМО Нolls МoЮlН bО МСaЧРОН vТМО vОrsa, aЧН 
МСaЧРОН ТЧЭo ЦoЮrЧТЧР (ЭСО soЮЭСОrЧ parЭ oП BЮ-
ФovТЧa). PaЩaruНa ЦОaЧs  bвpassТЧР ПarЦs bв ЭСО вoЮЭС 
oП ЭСО proЭaРoЧТsЭ - "pЮrО" РТrl аas НОМoraЭОН аТЭС 
РrООЧ braЧМСОs aЧН  lОavОs, аСТМС аОrО aММoЦpa-
ЧТОН bв pООrs pОrПorЦТЧР ЭСО rТЭЮal soЧРs aЧН 
НaЧМОs Пor ЭСО pЮrposО oП ТЧНЮМТЧР raТЧ. TСО ПТrsЭ 
ЦОЧЭТoЧ oП МoЧНЮМЭТЧР ЭСО rТЭО МallОН pОpОlЮСa Тs 
МoЧЭaТЧОН ТЧ ЭСО DОsМrТpЭТoЧ oП MolНova (1716) 
bв DвЦТЭrТв CaЧЭОЦТr. IЧ ЭСО БIБ - Оarlв ББ МОЧ-
ЭЮrв. paparЮНв proМОssТoЧ МoЧsТsЭОН oП РroЮps oП 
РТrls 7-12 вОars olН. SЮbsОqЮОЧЭlв ТЧvolvОН olНОr 
РТrls aЧН РЮвs, аТЭС ЭТЦО - a Рвpsв РТrl аОrО ТЧ-
volvОН ТЧ ЭСО rТЭЮls. For ЭСО rolО paparЮНв СТРС 
aЧН sФТЧЧв РТrl, СОr ПaМО sЦОarОН аТЭС asС аas 
ЮsЮallвМСosОЧ. TСО ЦaТЧ МСaraМЭОr oП ЭСО аas НОМ-
oraЭОН аТЭС НТППОrОЧЭ loМal  РrООЧs, НrОssОН ТЧ a 
РoаЧ аТЭС МolorПЮl rТbboЧs. IЧ ЭСО МoЮrЭвarН papa-
rЮНa rТЭЮal аas sТЧРТЧР a soЧР аСosО ЦaТЧ ЦoЭТvО 
аas Эo ТЧНЮМО raТЧ. TСО СosЭОss poЮrОН oЮЭ СОr 
СОaН aЧН РТПЭs Эo МolН аaЭОr  bОlТОvТЧР ЭСaЭ ТЭ СaН 
Эo ОЧМoЮraРО СОavв aЧН proloЧРОН raТЧ. TСО rТЭЮal 
ОЧНОН аТЭС НroаЧТЧР РrООЧ МloЭСОs ТЧ ЭСО rТvОr 
aЧН arraЧРТЧР МollОМЭТvО ЦОal ПroЦ proНЮМЭs Мol-
lОМЭОН ПroЦ vТllaРОrs. SТЧМО ЭСО bОРТЧЧТЧР oП ЭСО 
ЭаОЧЭТОЭС МОЧЭЮrв. oММasТoЧal МОrОЦoЧв аas СОlН  
НЮrТЧР НroЮРСЭs ТЧ soЦО arОas a аООФ aПЭОr Kalo-
вaЧ, ЭСОЧ ТЭ РraНЮallв НТsappОarОН; paparЮНв rО-
ЦaТЧs ПТбОН ТЧ ЭСО 90-ТОs oП ЭСО ББ МОЧЭЮrв ТЧ ЭСО 
CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ. 
TСО rТЭЮal Тs МoЦЦoЧ ТЧ MolНovaЧs  aЧН OНОssa 
rОРТoЧ, ТЧ RoЦaЧТa aЧН ЭСО RОpЮblТМ oП MolНova, 
also ФЧoаЧ as ЭСО soЮЭСОrЧ aЧН ОasЭОrЧ Slavs 
(НoаЧ, pОpОrЮНa НrТvТЧР bЮsС, bТrМС), GrООФs, 
AlbaЧТaЧs, GaРaЮг, IЧНТaЧs aЧН oЭСОr ЧaЭТoЧs. 
TСО ЦosЭ МoЦЦoЧ ЭОбЭ rТЭО аas sЮМС: 
«PaparЮНă, rЮНă, / VТЧă НО ЧО ЮНă, / Să porЧОasМă 
ploТlО, / Să МrОasМă РrсТОlО!» / «PaparЮНО, rОН, / 
CoЦО aЧН oblвв Юs / To Рo raТЧ / AЧН brОaН 
РrОа!". 
ToНaв, ЭСО ЭraНТЭТoЧal МЮlЭЮrО oП ЭСО EasЭОrЧ Ro-
ЦaЧ popЮlaЭТoЧ oП BЮФovТЧa rОЦaТЧОН a МoЦplОб 
НraЦaЭТМ rТЭЮals, МoЧМОЧЭraЭОН ЦaТЧlв ТЧ ЭСО 
CСrТsЭЦas-NОа ВОar СolТНaвs МalОЧНar МвМlО, alЭ-
СoЮРС ТЭ СaН a sТЦТlar НТsЭrТbЮЭТoЧ aЧН SСrovОЭТНО, 
МarЧТval aЧН oЭСОr МвМlОs. 
As Пor ЭСО orТРТЧ oП all МoЦplОб НraЦaЭТМ аТЧЭОr 
rТЭОs RoЦaЧТaЧs aЧН MolНovaЧs sСoЮlН НТsЭТЧ-
РЮТsС bОЭаООЧ НТППОrОЧЭ МaЭОРorТОs oП ЭТЦО oП ЭСОТr 
ОlОЦОЧЭs. IЧ oЮr opТЧТoЧ, ЭСО olНОsЭ oЧО Тs ЭСО sЮb-
УОМЭ oП гooЦorpСТМ rТЭЮals ТЧ аСТМС ЭСО ЦaТЧ aМ-
Эors arО РoaЭ, СorsО, НООr, bОar aЧН oЭСОr аТlНlТПО. 
TСО rooЭs arО ПroЦ  ЭСО prТЦТЭТvО ЭТЦОs oП СЮЦaЧ 
ОбТsЭОЧМО. AММorНТЧР Эo E. Tвlor, savaРО aЧТЦals 
аОrО СoЧorОН bв ПorМО, МoЮraРО or МЮЧЧТЧР, aЭЭrТb-
ЮЭТЧР ЭСОЦ Эo ЭСО soЮl, МapablО Эo lТvО aПЭОr НОaЭС 
oП ЭСО boНв aЧН ФООp ЭСО olН СarЦПЮl or ЮsОПЮl 
МСaraМЭОrТsЭТМs aЧН propОrЭТОs. SЮbsОqЮОЧЭlв, ЭСТs 
ТНОa МoТЧМТНОs аТЭС ЭСО ТНОa ЭСaЭ ЭСО aЧТЦal Цaв 
bО ОЦboНТОН НТvТЧТЭв, аСТМС sООs, СОars, aМЭs - 
ОvОЧ ПroЦ aПar aЧН аСosО poаОr rОЦaТЧs ЮЧ-
МСaЧРОН aПЭОr ЭСО НОaЭС oП ЭСО boНв. 
FroЦ ЭСТs poТЧЭ oП vТОа soЦО rОsОarМСОrs sОО ТЧ 
rТЭОs гooЦorpСТМ ОlОЦОЧЭs ЧoЭ oЧlв aРro-ЦaРТМal 
аorlНvТОа bЮЭ also a loЧР ЭraНТЭТoЧ oП СЮЧЭТЧР. 
LОЭ  ЭaФО a РlТЦpsО Эo ЭСО аТЧЭОr НraЦaЭТМ МОrО-
ЦoЧТОs аСОrО гoo aЧН aЧЭСropoЦorpСТМ МСaraМ-
ЭОrs МoЦО ПroЦ arМСaТМ ЭТЦОs, РoaЭ, СorsО, bОar, 
bЮll, НООr, РraЧНparОЧЭs, MalaЧФa. GШat (МaЩra). TСО r ТЭЮal РoaЭ ОvОЧlв НТsЭr ТbЮЭ-
ОН ЭСroЮРСoЮЭ ЭСО rОsТНОЧМО as ЭСОEasЭОrЧ RoЦaЧ-
ТМ aЧН UФraТЧТaЧ popЮlaЭТoЧ oП  BЮФovТЧa. TСО 
rТЭЮal Тs pОrПorЦОН ЦaТЧlв oЧ ЭСО ОvО oП ЭСО NОа 
ВОar, alЭСoЮРС ЭСОrО Тs ОvТНОЧМО oП ТЭs ОбТsЭОЧМО 
oЧ CСrТsЭЦas EvО or НЮrТЧР ЭСО pОrТoН bОЭаООЧ 
CСrТsЭЦas aЧН NОа ВОar. 
FrОqЮОЧЭlв Эаo аaвs oП aМЭТoЧ. IЧ ЭСО ПТrsЭ, sТЦ-
plОsЭ, ТЭ ТЧvolvОs Эаo aМЭors: РЮТНОs aЧН РoaЭ 
proЦТsОН СЮsbaЧН. UЧЭТl РЮТНОs CAROLS 
(rОМТЭОs), ЦasФs pЮlls ЭСО ropО Уaа РoaЭs Эo ЭСО 
bОaЭ oП CСrТsЭЦas Мarols. TСОЧ ЭСОв sаТЭМС plaМОs. 
IЧ aЧoЭСОr аaв, ЭСО aМЭТoЧ ЭЮrЧs oЧ ЭСО popЮlar 
НraЦa (Тs a ФТЧН oП sМОЧО), аСТМС ТЧvolvОs 5-10 
МСaraМЭОrs. TСО sМОЧarТo ТЧ ЭСТs МasО МoЧsТsЭОН oП 
ЭСО ПolloаТЧР ОpТsoНОs: РraЧНПaЭСОr sОlls РoaЭ - 
РoaЭ sТМФ - ТЭ Тs ЭrвТЧР Эo СОal, aММorНТЧР Эo varТoЮs 
vОrsТoЧs: НoМЭor, qЮaМФ, РвpsТОs, Рвpsв, ПЮЭЮrО 
РraЧНПaЭСОr СТЦsОlП - РoaЭ rТsОs aЧН bОРТЧs Эo 
НaЧМО. IЧ rТЭЮal ЦoЭТvО ОЦОrРОs МlОarlв НвТЧР aЧН 
rОsЮrrОМЭОН РoН. 
HОaН РoaЭs, ЮsЮallв ЦaНО oП аooН (ЭСО аorФ oП 
ЧaЭТoЧal arЭТsЭ) aЧН pЮЭ ТЭ oЧ a sЭТМФ. TСО СorЧs oП 
ЭСТМФ аТrО or alЮЦТЧЮЦ ЭЮbОs ОrО aЭЭaМСОН, Эo СОaН 
oП ЭСО аТlН РoaЭ СorЧs soЦОЭТЦОs ЮsОН Пor ЭСТs 
rОal. TСО vОrв ПЮЭЮrО СОaН МovОrОН аТЭС РoaЭ, 
sСООp, rabbТЭ or Пoб ПЮr. Top НОsТРЧ soаОН blaЧФОЭ 
KalЦвФ аСТЭО УaМФОЭ ТЧsТНО oЮЭ aЧН so oЧ. GЮТНОs 
аorО ПОЦТЧТЧО sФТrЭ. GoaЭ аas aНorЧОН аТЭС Мol-
orОН rТbboЧs, ПloаОrs, bТЭs oП papОr, ЦТrrors, bОlls, 
bОaНs aЧН ЦorО. IЧ KosЭвМСaЧв vТllaРО aЧН No-
vosОlвЭsТa НТsЭrТМЭ ОвОs РoaЭ аОrО ЦaНО oП sСТЧв 
bЮЭЭoЧs or bОaНs, ЭoЧРЮО  ПroЦ a pТОМО oП pТЧФ 
sФТЧ, СorЧs aЧН СОaН baЧНs aНorЧОН аТЭС МolorОН 
papОr aЧН СЮЧР ТЧ СТs bОarН bОll. TСО HШrsО (CăХuţuХ). IЧ ЭСО or ТРТЧs oП ЭСО r ТЭ-
Юal oП аalФТЧР ЭСО rТНРО RoЦaЧТaЧ ОЭСЧoloРТsЭ R. 
VЮlФОЧвОsФЮ sООs ЭСО НaЧМО oП aЧМТОЧЭ СЮЧЭОrs oП 
ЭСО Оra oП СorsО НoЦОsЭТМaЭТoЧ9. OЧ ЭСО oЧО СaЧН 
lТФО a РoaЭ, bОar aЧН oЭСОr гooЦorpСТМ ПТРЮrОs, 
РrassСoppОr Тs a sвЦbol oП ПОrЭТlТЭв, oЧ ЭСО oЭСОr ТЭ 
aМЭs as aЧ ТЧЭОrЦОНТarв bОЭаООЧ ЭСО аorlН, a sвЦ-
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧаɭɤɢ. ȿɬɧɨɥɨɝɿя 
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bol oП ЭСО sЮЧ. 
RТЭЮal ОvОЧlв НТsЭrТbЮЭОН ЭСroЮРСoЮЭ ЭСО rОsТ-
НОЧМО oП EasЭОrЧ RoЦaЧ popЮlaЭТoЧ oП BЮФovТЧa. 
IЧsЭОaН, ТЭ Тs ФЧoаЧ ТЧ UФraТЧТaЧ ЭraНТЭТoЧ oЧlв 
bОЭаООЧ ЭСО rТvОrs PrЮЭ aЧН DЧТОsЭОr аТЭСТЧ CСОr-
ЧТvЭsТ rОРТoЧ. AЭ ЭСО МОЧЭОr oП ЭСО larРОsЭ МoЧМОЧ-
ЭraЭТoЧ oП BОssarabТa МОrОЦoЧв Тs parЭ oП ЭСО rО-
РТoЧ oП KСoЭвЧ, NovosОlвЭsвa, KОlЦОЧЭsТ aЧН 
SoФвrвaЧв arОas. 
TСО rТЭЮal Тs МoЧНЮМЭОН ЦosЭlв bОПorО ЭСО NОа 
ВОar, alЭСoЮРС ТЧ soЦО arОas ТЭ Тs СОlН ТЧ BЮФovТ-
Чa CСrТsЭЦas EvО (p. PrвprЮЭЭТa NovosОlТЭsФ rО-
РТoЧ). NЮЦbОr oП РrassСoppОrs МoЮlН raЧРО ПroЦ 
oЧО Эo ЭОЧ. OЧ ЭСО basТs oП ЭСОsО ЦaЭОrТals ТЭ аas 
ПoЮЧН ЭСaЭ ТЧ ЭСТs arОa oП ОЭСЧoРrapСТМ sОvОral op-
ЭТoЧs Пor МoЦЦoЧ rТЭО аОrО prОsОЧЭОН. FТrsЭ, ЭСО 
sТЦplОsЭ oЧО, ТЧ аСТМС СorsО aЧН sОvОral ОsМorЭs 
parЭТМТpaЭОН; РraЧНПaЭСОr lОН ЭСО СorsО bв ЭСО ropО, 
ЭСО rОsЭ oП ЭСО МСaraМЭОrs НaЧМОН аТЭС РТrls. SОМ-
oЧН, aМЭТoЧ bОМoЦОs a popЮlar pТОМО, ЭСО МОЧЭral 
ploЭ Тs prТМФОН Рвpsв СorsО. For ЭСО ЭСТrН, Мavalrв 
ЦarМС sТЦЮlaЭОН Эo аar. 
NorЦallв, ЭСО СОaН oП ЭСО rТНРО as ЭСО vОrв sЭrЮМ-
ЭЮrО (ПraЦО) ЦaНО oП аooН or plваooН. IЧ soЦО 
rОРТoЧs ЭСО sФЮll a rОal СorsО аas ЮsОН. IЧ ЭСТs 
МoЧЭОбЭ ТЭ Тs аorЭС ЦОЧЭТoЧТЧР ЭСaЭ, ЮЧlТФО ЭСО Ro-
ЦaЧТaЧs ТЭ СaН a raЭСОr bЮlФв НОsТРЧ ЭСaЭ rОqЮТrОН 
ПroЦ ЭСО rТНОr a МОrЭaТЧ sФТll. IЭs "СОaН" аas 
аrappОН аТЭС a аСТЭО МloЭС; аТЭС ЭСО ПraЦО Эo ЭСО 
РroЮЧН oММЮr ТЧ ЭСО ПorЦ oП аСТЭО lТЧОЧ sФТrЭ. IЭ 
аas НОМoraЭОН аТЭС МolorОН rТbboЧs, sЭars, papОr 
ПloаОrs, bОaНs; ЦТrror СЮЧР oЧ ЭСО "ЧОМФ" Мollar 
ЭТОН МТЧМС oЭСОrs. 
RТНОr аas НrОssОН ТЧ all аСТЭО, МlТЧР Эo СТs ПООЭ 
bОlls. Also ЭСО РЮвs, аСo raЧ ЭСО Эoв-СorsОs, аОrО 
ТЧ ЦТlТЭarв ЮЧТПorЦ - oППТМОrs, МapЭaТЧs, ЦaУors. IЧ 
PrвprЮЭЭТa rТНОr аorО a аСТЭО sСТrЭ aЧН rОН СaЭ. BОar Тs a ЭвpТМal аТЧЭОr  гooЦorpСТМ ЦasФs ТЧ 
rТЭЮals МarЧТval oП ЭСО ОasЭОrЧ RoЦaЧ popЮlaЭТoЧ, 
аСosО orТРТЧ РoОs baМФ Эo ЭСО ЦaРТМal praМЭТМОs oП 
СЮЧЭТЧР ЭrТbО. IЧ BЮФovТЧa aЧН ТЧ ЭСО ЧorЭС oП ЭСО 
RОpЮblТМ oП MolНova pОoplО sЭТll rОЦОЦbОr Сoа ТЭ 
СappОЧs ТЧ ЭСО ЭСТrЭТОs oП ЭСО ЭаОЧЭТОЭС МОЧЭЮrв. 
DЮrТЧР ЭСО аТЧЭОr СolТНaвs ЦОЧ аalФОН аТЭС Нo-
ЦОsЭТМ bОar. IЧ ЭСО laЭО ЧТЧОЭООЧЭС МОЧЭЮrв RoЦa-
ЧТaЧ rОsОarМСОr DaЧ D. ТЧ НОsМrТbТЧР soМТal sЭraЭТ-
ПТМaЭТoЧ oП GвpsТОs oП BЮФovТЧa аСo alloМaЭОН 
spОМТal РroЮp UrsarТ (bОar РЮТНОs) аСo НrovО ЭСО 
bОasЭ ТЧ ЭСО vТllaРОs, ОarЧТЧР oЧ ТЭ. BОars аОrО 
aЭЭrТbЮЭОН аТЭС apoЭropОТМ ПorМО aЧН МОrЭaТЧЭв ЭСaЭ 
ТЭ МaЧ bО ЮsОН Эo МЮrО sМТaЭТМa. 
SЮbsОqЮОЧЭlв a ЦaЧ ТЧ bОar sФТЧ (soЦОЭТЦОs ТЧ 
ЭСО sФТЧs oП oЭСОr aЧТЦals ЭСaЭ аОrО СОr sЮbsЭТЭЮЭО) 
rОplaМОН a rОal bОar laЭОr ТЧ ЭСО МasТЧР ТЧsТНО oЮЭ 
aЧН so oЧ. TСО ЦosЭ aЧМТОЧЭ Тs a НrОss ТЧ sЭraа 
аСОrО Тs ЦosЭ МlОarlв vТsТblО lТЧФ аТЭС ЭСО aРrarТaЧ 
ЦaРТМ. 
RТЭЮal bОar ОvОЧlв НТsЭrТbЮЭОН ЭСroЮРСoЮЭ ЭСО 
rОsТНОЧМО oП ЭСО EasЭОrЧ RoЦaЧ BЮФovТЧa aЧН 
UФraТЧТaЧ popЮlaЭТoЧ. TСО МОЧЭrО oП ЭСО РrОaЭОsЭ 
МoЧМОЧЭraЭТoЧ oП rТЭЮal ЦasФs aЧН МosЭЮЦОs bОar ТЧ 
UФraТЧТaЧ Тs VвгСЧвЭsвa, SЭoroгСвЧОЭs aЧН 
HlвboФa rОРТoЧs. 
OЧО oП ЭСО ПТrsЭ rОПОrОЧМОs Эo ЭСО rТЭЮal oП bОar 
аalФТЧР ТЧ BЮФovТЧa Тs ПoЮЧН ТЧ ЭСО аrТЭТЧРs oП 
RoЦaЧТaЧ rОsОarМСОr ВОlОЧa NТФЮlТЭsО-VoroЧФa. 
TСО rОsОarМСОr НОsМrТbОН a ЭвpО oП НrОssОН bОar, 
аСТМС aЭ prОsОЧЭ Тs ОбЭrОЦОlв rarО, bЮЭ oЧlв ТЧ 
soЦО RoЦaЧТaЧ vТllaРОs. TСТs Тs ЭСО sЭraа bОar, 
аСТМС Тs soЦОЭТЦОs sОЭ oЧ ПТrО aЧН ЭСrОа ТЧ ЭСО 
sЧoа Эo ОбЭТЧРЮТsС ЭСО ПlaЦОs, bв ВОlОЧa NТФЮ-
lТЭsО-VoroЧФa rОsОarМС. 
SТЦТlarlв Эo ЭСО rТНРО aЧН РoaЭs, аalФТЧР аТЭС 
ЭСО bОar МoЮlН oММЮr as a sОparaЭО pОrПorЦaЧМО - 
Gвpsв аТЭС a bОar oЧ a lОasС plaвОН a pОrПor-
ЦaЧМО ТЧvolvТЧР a аТНО raЧРО oП МСaraМЭОrs; or 
bОar oЧО oП ЭСО МСaraМЭОrs plaвОН MalaЧФa a larРО 
РroЮp. TСО aРО oП parЭТМТpaЧЭs arО oП 17-19 вОars. 
IЧ BЮФovТЧa МoЦpОЭТЭТoЧ arО СОlН bОЭаООЧ bОars. 
IЧ BЮФovТЧa ЦasФ-bОar МosЭЮЦО Тs oП sОvОral 
ЭвpОs: 1) bОar sФТЧ; 2) ПroЦ ЭСО sФТЧs oП oЭСОr aЧТ-
Цals, lТФО Эo a bОar; 3) sЭraа МloЭСТЧР aЧН ЦasФ; 
УaМФОЭ ТЧsТНО oЮЭ aЧН bОar ЦasФ. IЧ oЧО vТllaРО 
вoЮ МaЧ sОО all ФТЧНs oП ЦasФs sТЦЮlЭaЧОoЮslв, 
sЮМС as ТЧ KrasЧoТlsФ SЭoroгСвЧОЭsФв rОРТoЧ aЭ ЭСО 
МarЧТval. OХН аШЦaЧ aЧН ШХН ЦОЧ (ЦoşЧОaРЮl şТ baba). 
TСО MasФ oП GraЧНПaЭСОr Тs аТНОsprОaН ЭСroЮРС-
oЮЭ ЭСО CarpaЭСТaЧ-BalФaЧ rОРТoЧ. GroЮps oП 
МloаЧs, ЭСО ЦaТЧ parЭТОs аСТМС arО РraЧНparОЧЭs, 
ЧoаaНaвs alЦosЭ ЭСОrО. RТЭО as a СolТsЭТМ pОrПor-
ЦaЧМО Сas НОРraНОН, aЧН ЭСО ЦaТЧ МСaraМЭОrs - 
РraЧНparОЧЭs - ТЧ ПaМЭ arО prОsОЧЭОН ТЧ ЦosЭ Нra-
ЦaЭТМ rТЭЮals oП ЭСО EasЭОrЧ RoЦaЧ popЮlaЭТoЧ oП 
BЮФovТЧa. 
IЧ BЮМovТЧa ОЭСЧoРrapСТМ arОa MalaЧФa Тs a sОЭ 
oП sТЦТlar ОqЮal НraЦaЭТМ rТЭЮals ПorЦОН ТЧ ТЧЭОr-
ОЭСЧТМ UФraТЧТaЧ-RoЦaЧТaЧ-MolНavТaЧ borНОr-
laЧНs, arОa oП НТsЭrТbЮЭТoЧ oП аСТМС ЭСО ЧorЭС oП 
ЭСО RОpЮblТМ oП MolНova, IvaЧo-FraЧФТvsФ, TОr-
ЧopТl, KСЦОlЧвЭsФв, VТЧЧвЭsТa, OНОsa, KТro-
voСraН, CСОrФasв, PolЭava, DЧОpropОЭrovsФ, 
KСarФТv, KвТv rОРТoЧ) aЧН BЮФovТЧa. PrТЦТЭТvО 
RТЭО ПoМЮsОН ТЭs loМalТгaЭТoЧ  aММorНТЧР Эo ЭСО Св-
poЭСОsТs proП. G.K.BosЭaЧa ТЧ DЧТОsЭОr (ЧОar Mo-
РТlОv-PoНolsФв) aЧН ЧorЭСОrЧ BОssarabТa (aЭЭaМФs, 
OМЧТЭa). IЧ sЮpporЭ oП СТs аorНs, ЭСО rОsОarМСОr 
sЮРРОsЭs ЭОбЭ sЮpporЭ rТЭО ТЧ UФraТЧТaЧ ("OЮr 
MalaЧФa ТЧ ЭСО DЧТОsЭОr аas", "MalaЧФa-
poНЧТsЭrвaЧФa" "... ТЧ ЭСО DЧТОsЭОr аaЭОr Сas"), as 
аОll as MolНovaЧ ("MalaЧoМСФa oП HсrlăЮ / аalФ-
ТЧР ТЧ MoРТlОv)12. 
OЮr aЧalвsТs МarrТОН MalaЧФa НОЭoЮrs alloаs Эo 
sЭaЭО ЭСaЭ ЭСО RoЦaЧТaЧ vТllaРОs ТЧ BЮФovТЧa prО-
sОЧЭ НraЦaЭТМ МОrОЦoЧв МoЮlН ЭaФО plaМО аТЭСoЮЭ 
ЭСО ЭraНТЭТoЧal аorНs or soЧРs. MorОovОr, ТЭ аas 
obsОrvОН ЭСaЭ ЦosЭ RoЦaЧТaЧ vТllaРОs Сas Чo ЮЧТ-
vОrsallв aММОpЭОН ЭОбЭ MalaЧФa, аСТlО oЭСОrs pОr-
ПorЦОН CСrТsЭЦas rТЭЮal аorНs sЮМС as РoaЭs, 
bОars aЧН ЦorО. IЭ Тs prОsОЧЭОН oЧlв ЭСО ЧaЦО oП 
ЭСО РroЮp oП НrОssОН pОoplО - MalaЧФa. TСО ЦosЭ 
ЧoЭablО СОrО Тs ЭСО soЮЭСОrЧ parЭ oП BЮФovТЧa. 
RОРarНТЧР ЭСО ЭОrЦ MalaЧФa Тs аorЭС ЧoЭТЧР ЭСaЭ 
MolНovaЧs aЧН RoЦaЧТaЧs ПroЦ BЮФovТЧa bor-
MШвseв A. ReХic arcСaic ЩСeЧШЦeЧa... 
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roаОН ПroЦ ЭСО UФraТЧТaЧs oЧlв ЭСО ЦosЭ НraЦaЭТМ 
НОПТЧТЭТoЧ Эo НОЭОrЦТЧО ЭСО aМЭТoЧ as a аСolО. 
TСЮs, ТЧ ЦosЭ RoЦaЧТaЧ vТllaРОs, aММorНТЧР Эo ЭСО 
soЮrМО ЦaЭОrТal, ЭСaЭ ЧaЦО pОrПorЦОН pЮrОlв Ro-
ЦaЧТaЧ pОrПorЦaЧМОs, sЮМС as bОar, РoaЭ, HaТНЮФ 
pОrПorЦaЧМОs aЧН ЦorО. RoЦaЧТaЧs aЧН MolНo-
vaЧs BЮФovТЧa НТНЧ’Э borroа ПroЦ UФraТЧТaЧs 
ЦaТЧ МСaraМЭОrs oП ЭСО rТЭО  - BasТl aЧН MalaЧФa. 
TСТs МlОarlв sСoаs ЭСО МoЦposТЭТoЧ oП ЭСО RoЦa-
ЧТaЧ (MolНovaЧ) MalaЧФa ЭСroЮРСoЮЭ ЭСО BЮФovТ-
Чa. 
IЧ ЭСТs МoЧЭОбЭ ТЭ Тs аorЭС ЧoЭТЧР ЭСaЭ Чoа ЭСО 
МarЧТval ТЧ KrasЧoТlsФ ТЧvolvОН ЦorО ЭСaЧ 350 
МloаЧs aЧН ЭСrОО Эo ПТvО ЭСoЮsaЧН spОМЭaЭors. 
AЧalвгТЧР ЭСО RoЦaЧТaЧ aЧН UФraТЧТaЧ vОrsТoЧs 
oП СОlНТЧР ЭСТs rТЭО, ТЭ sСoЮlН bО ЧoЭОН soЦО НТППОr-
ОЧМОs. TСЮs, ТЧ RoЦaЧТaЧ rТЭЮals ЦalaЧФa Сas Чo 
sЮМС МСaraМЭОrs as BasТl aЧН CossaМФs, аСТlО ЭСОв 
arО ЭСО ЦaТЧ МСaraМЭОrs aЧН ЭСО ЦosЭ popЮlar 
UФraТЧТaЧ MalaЧФa. IЧ aННТЭТoЧ, ЭСО UФraТЧТaЧ 
MalaЧФa Сas Чo ЭraНТЭТoЧal RoЦaЧТaЧ aМЭors: Haв-
НЮФ, МapЭaТЧ, ФТЧРs aЧН qЮООЧs, TЮrФs aЧН TЮrФТЧ 
СЮЧЭОr, ЦОrМСaЧЭ aЧН oЭСОrs. AЧН saв, Тs ЦorО 
ЭвpТМal Пor ЭСО RoЦaЧТaЧ vОrsТoЧ MalaЧФa МСaraМ-
ЭОr sЮМС as РrassСoppОr. CoЦЦoЧ Тs ЭСО РraЧНpar-
ОЧЭs, brТНО, RoЦa aЧН Gвpsв, JОа aЧН JОа, РoaЭ, 
laНв, bОar aЧН oЭСОrs. 
TСОrО Тs oЧО НraЦaЭТМ НТППОrОЧМО ТЧ ЭСО МoЧНЮМЭ 
oП ЭСО МОrОЦoЧв. TСЮs, RoЦaЧТaЧs aЧН MolНo-
vaЧs Пor MalaЧФa Тs a МСaraМЭОrТsЭТМ oЧlв ЦОaЧТЧР-
ПЮl МoЦposТЭТoЧ Пor ТЧНТvТНЮal ОpТsoНОs МОrОЦoЧв. 
IЧ ЭСОЦ ЭСОrО Тs a МlОar orНОr oП МОrЭaТЧ sМОЧОs Нra-
Цa pОrПorЦaЧМОs. RoЭaЭО pТОМОs pОrПorЦОН plaвs 
аТЭС a bОar, СorsОs, РoaЭ, ОЭМ., sТРЧal ЭСО bОРТЧЧТЧР 
aЧН ОЧН oП аСТМС РТvОs ЭСО СОaН oП ЭСО РroЮp. 
EvОrв sТЧРlО ОpТsoНО Сas ТЭs rТЭЮal аorНs. IЧsЭОaН, 
a ЭвpТМal UФraТЧТaЧ aЭЭОЦpЭs Эo МrОaЭО a СolТНaв, 
аСТМС НoЦТЧaЭОs ЭСО МОrОЦoЧТal ЦОss. SoЦО ОpТ-
soНОs UФraТЧТaЧ MalaЧФa oММЮr sТЦЮlЭaЧОoЮslв 
aЧН sвЧМСroЧoЮslв, spraвТЧР ЭСО aЭЭОЧЭТoЧ oП ЭСО 
oаЧОrs. IП RoЦaЧТaЧs aЧН MolНovaЧs ЦaТЧ Рoal 
Тs НraЦaЭТМ rТЭЮal аТsС ЭСО oаЧОrs аОll-bОТЧР, 
СappТЧОss, вТОlН; ТЭ sООЦs ЭСaЭ ЭСО UФraТЧТaЧ vОr-
sТoЧ sСall prОvaТl СЮЦoЮr ЦoЭТvОs. TСО vОrв МСar-
aМЭОr MalaЧФa аТЭС ТЭs appОaraЧМО aЧН aМЭТoЧs 
ЦЮsЭ sСoа МarОlОssЧОss вoЮЧР РТrl аСo НoОs ОvО-
rвЭСТЧР aаФаarНlв, sМaЭЭОrs МЮsСТoЧs, poЮrs аaЭОr 
sЮТЭ, НТrЭТОs bОЧМСОs аТЭС Мlaв aЧН oЭСОr ТЭОЦs oП 
СoЮsОФООpОrs, ФТssТЧР, ОЭМ. arО prОsОЧЭОН. PХuСusСШruХ (PХuРuşШruХ) oП RoЦaЧТaЧs aЧН 
MolНovaЧs ТЧ UФraТЧО - CСrТsЭЦas Мarols oП МСТl-
НrОЧ (6-15 вОars), аСТМС НОsМrТbОН ЭСО proМОss oП 
ploаТЧР ПТОlНs, СarvОsЭТЧР aЧН baФТЧР brОaН. AЭ-
ЭrТbЮЭОs: bОll, bЮll (ЦЮsТМ. Tool), ЭsвpТlЧo, aЧМТОЧЭ 
rТЭЮal oП РoТЧР Эo a rОal ploа soЦОЭТЦОs МoЧЭТЧЮОН 
ЮЧЭТl ЭСО ЦТН-ЭаОЧЭТОЭС МОЧЭЮrв. FЮrЭСОr ТЭ СaН 
bООЧ rОplaМОН bв ЦТЧТaЭЮrО аooНОЧ ploа (ББ М.).  CШЧМХusТШЧs. OЮr  sЭЮНТОs alloа МoЧМlЮsТoЧs Эo 
МoЧПТrЦ ЭСО aНОqЮaМв oП ЭСО ЧЮЦbОr oП НoЦОsЭТМ 
aЧН ПorОТРЧ sМТОЧЭТsЭs aboЮЭ ЭСО spОМТПТМТЭв aЧН 
ЮЧТqЮОЧОss oП ЭСО BЮФovТЧa rОРТoЧ as a гoЧО Пor 
ЭСО rОsОrvaЭТoЧ oП СЮРО ЧЮЦbОr oП bОlТОПs, МЮsЭoЦs 
aЧН rТЭЮals ТЧСОrОЧЭ ТЧ ЭСО sвsЭОЦ oП ЧaЭТoЧal Мal-
ОЧНar oП ЭСО EasЭОrЧ RoЦaЧ popЮlaЭТoЧ oП BЮФovТ-
Чa. TСОsО ЭraНТЭТoЧs ТЧПЮsОН аТЭС ЦТllОЧЧТal pro-
МОss oП aММЮlЭЮraЭТoЧ ТЧ ЭСО borНОr гoЧО oП Эаo 
МТvТlТгaЭТoЧs - SlavТМ aЧН EasЭОrЧ RoЦaЧ. TСО 
РlobalТгaЭТoЧ oП ЦoНОrЧ soМТal lТПО, ЭСО proМОss oП 
laЮЧНОrТЧР ЭraНТЭТoЧal ЧaЭТoЧal valЮОs ТЧ ЭСО аorlН, 
вОЭ МlosОН Эo ЭСО sМТОЧЭТПТМ МoЦЦЮЧТЭв ЭСО possТ-
bТlТЭв oП pОЧОЭraЭТoЧ ТЧЭo ЭСО ОssОЧМО oП ЭСО РОЧОral 
proМОss oП ТЧЭОr-ОЭСЧТМ МoОбТsЭОЧМО ЭСroЮРС rО-
sОarМС oП ЭСО BЮФovТЧa ОЭСЧoРrapСТМ гoЧОs. 
ToНaв BЮМovТЧa МaЧ bО a РroЮЧН Пor ЭСО ОбpОНТ-
ЭТoЧarв rОsОarМС oП ЭraНТЭТoЧal МЮlЭЮrО oП ЭСО МОr-
ЭaТЧ ЧaЭТoЧal ЦТЧorТЭТОs oП UФraТЧО. IЭ rОprОsОЧЭs Эo 
ЭСО sМТОЧЭТsЭs ЭСО ПЮrЭСОr pОЧОЭraЭТoЧ ТЧЭo ЭСО Оs-
sОЧМО oП ЭСО РОЧОral ЭrОЧНs ТЧ ЭСО proМОssОs oП ТЧ-
ЭОrpОЧОЭraЭТoЧ oП МЮlЭЮrОs oП НТППОrОЧЭ pОoplОs ТЧ 
lТЦТЭropСТМ РroЮps ТЧ ЦЮlЭТ-ОЭСЧТМ rОРТoЧs oП МoЧ-
ЭaМЭ. BЮМovТЧa МaЧ prОsОЧЭ a sЭroЧР poЭОЧЭТal aМ-
ЭТoЧ oП varТoЮs ЮЧТqЮО ЭraНТЭТoЧal МЮlЭЮrОs Эo ЭСО 
аСolО аorlН ЭСaЭ arО ОЧЭТЭlОН Эo bО popЮlarТгОН as 
aМross UФraТЧО aЧН abroaН. 
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 Ɇɨɣɫɟɣ Аɧɬɨɧіɣ. Аɪхаʀчɧі ɪɟліɤɬɨві ɹвища у духɨвɧіɣ ɤулɶɬуɪі ɫхідɧɨɪɨɦаɧɫɶɤɨɝɨ ɧаɫɟлɟɧɧɹ Ȼуɤɨвиɧи (ɧа ɦаɬɟɪіалах ɩɨлɶɨвих ɟɬɧɨɝɪаɮічɧих 
дɨɫлідɠɟɧɶ). Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪ-
ɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧь ɧɚɪɨɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɚɸɬь 
ɧɚɭɤɨɜɟ, ɤɭɥьɬɭɪɧɟ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ȼɭɤɨɜɢ-
ɧɚ, ɹɤ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɡɨɧɚ, ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ ɫɬɢɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ: ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫь-
ɤɨʀ ɬɚ ɫɯɿɞɧɨɪɨɦɚɧɫьɤɨʀ. Ɍɚɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɬɚ ɟɬɧɨɥɿɧ-
ɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɩɨɦɟɠɿɜ’ɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɟɞɟ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, щɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ ɡɜɢɱɚєɜɿɫɬь ɿ ɭɫɧɚ ɩɨɟ-
ɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬь ɡɛɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ ɬɭɬ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɬɿɣɤɿɲɟ, 
ɧɿɠ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɍɚɤɨɠ, ɬɪɢɜɚɥɟ ɫɩɿɜɩɟ-
ɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɨɦɿɠ ɞɜɨɯ ɤɭɥьɬɭɪ 
ɜɢɪɨɛɢɥɨ ɫɜɨєɪɿɞɧɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɪɚɥьɧɨ-
ɟɬɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɨщɨ. Ȼɭɤɨɜɢɧɚ, ɜ ɰьɨɦɭ 
ɚɫɩɟɤɬɿ, ɦɚє ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɤɪɚщɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɚɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɹ ɪɨɡ-
ɩɨɜɫɸɞɠɭєɬьɫɹ ɿ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ ɩɟɜɧɢɯ ɞɨɯɪɢɫɬɢɹɧ-
ɫьɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ: ɚɪɯɚʀɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɢɦɿɪɭ ɿ 
ɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ; ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɜɨɜɱɢɯ» ɞɧɿɜ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɯɢɠɚɤɿɜ; ɪɟɦɿɧɿɫɰɟɧɰɿʀ ɜɿɤɨ-
ɜɨʀ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɦɨɥɨɞɿ; ɤɨɥɹɞɧɢɰьɤɿ ɨɛɯɨɞɢ; ɡɢɦɨɜɿ ɞɪɚ-
ɦɚɬɢɱɧɿ ɨɛɪɹɞɢ; ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɪɹɞɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɿɜ.  
Ɉɬɠɟ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟ ɹɞɪɨ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ, щɨ ɫɬɚɥɚ ɧɚɫ-
ɥɿɞɤɨɦ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, є ɡɚɥɢɲ-
ɤɨɜɿ ɭ ɞɭɯɨɜɧɿɣ ɤɭɥьɬɭɪɿ ɫɯɿɞɧɨɪɨɦɚɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɹ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɨɛɪɹɞɨɜɢɣ ɰɢɤɥ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɿ, ɫɚɤɪɚ-
ɥьɧɨ-ɫɢɦɜɨɥьɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɚɪɯɚʀɱɧɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧь ɬɚ 
ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɚ-
ɥɟɧɞɚɪɿ ɪɭɦɭɧɿɜ ɿ ɦɨɥɞɚɜɚɧ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɩɨɞɿɥ 
ɪɨɤɭ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɫɜɹɬɚɦɢ: ɫɜ. Ƚɟɨɪɝɿɹ ɬɚ ɫɜ. Ⱦɦɢɬɪɚ, 
ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬь, щɨ ɤɨɥɢɫь ɪɿɤ ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɜɟɥɢ-
ɤɢɯ ɫɟɡɨɧɿɜ. Ɍɚɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɿɫɧɭє ɬɚɤɨɠ ɭ ɛɨɥɝɚɪ, ɫɟɪ-
ɛɿɜ ɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɰɿɜ ɬɚ ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ.  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɨɛɪɹ-
ɞɢ, ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɞɚɜɧɿ 
ɡɜɢɱɚʀ: ɪɢɬɭɚɥ ɩɨɯɨɪɨɧɭ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɨʀ ɥɹɥьɤɢ ɤɚ-
ɥɨɹɧ (ɩɨɯɨɪɨɧ ɡɚɫɭɯɢ), ɪɟɲɬɤɢ ɨɛɪɹɞɭ ɩɚɩɚɪɭɞɚ, ɹɤɿ 
ɜɠɟ ɡɧɢɤɥɢ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɪɭɦɭɧɫьɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ; ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɡɢɦɨɜɢɯ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɛɪɹɞɿɜ, щɨ є ɭɧɿɤɚɥьɧɢ-
ɦɢ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɹɜɢщɚɦɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɭɦɭɧɿʀ ɬɚ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Мɨɥɞɨɜɢ. 
Ʉлючɨві ɫлɨва: Ȼɭɤɨɜɢɧа, ɞɭɯɨɜɧа ɤɭɥьɬɭɪа, ɪɟɥɿɤ-
ɬɨɜɿ яɜɢща, ɪɭɦɭɧɢ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ, ɨɛɪяɞɢ ɜɢɤɥɢɤаɧɧя 
ɞɨщɭ, ɡɢɦɨɜɿ ɞɪаɦаɬɢɱɧɿ ɨɛɪяɞɢ, ɩɨɯɨɪɨɧ ɡаɫɭɯɢ, 
ɩаɩаɪɭɞа.  
 
 Ɇɨɣɫеɣ Ⱥɧɬɨɧіɣ – ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧаɭɤ, ɡаɜɿ-
ɞɭɜаɱ ɤаɮɟɞɪɢ ɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɧаɭɤ ɬа ɭɤɪаʀɧɨɡɧаɜɫɬɜа 
Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠаɜɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
Кɨɥɨ ɧаɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ: ɿɫɬɨɪɿя ɭɤɪаʀɧɫьɤɨʀ ɤɭɥьɬɭ-
ɪɢ, ɿɫɬɨɪɿя ɍɤɪаʀɧɢ, ɬɪаɞɢɰɿɣɧа ɤɭɥьɬɭɪа ɧаɫɟɥɟɧɧя 
Ȼɭɤɨɜɢɧɢ, ɜɡаєɦɨɜɩɥɢɜɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɬɪаɞɢɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥьɬɭ-
ɪɢ ɭɤɪаʀɧɫьɤɨɝɨ ɬа ɫɯɿɞɧɨɪɨɦаɧɫьɤɨɝɨ ɧаɫɟɥɟɧɧя Ȼɭ-
ɤɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɟɬɧɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɢ-
ɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧаɯ. Аɜɬɨɪ 175 ɧаɭɤɨɜɢɯ ɩɪаɰь, ɜ ɬɨ-
ɦɭ ɱɢɫɥɿ 5-ɯ ɦɨɧɨɝɪаɮɿɣ. 
 Moвseв Antoniв – DШcЭШr ШП HisЭШricaХ ScieЧces, 
CСieП ШП ЭСe SШciaХ ScieЧces aЧd UФraiЧiaЧ SЭЮdies de-
ЩarЭЦeЧЭ ШП BЮФШviЧiaЧ SЭaЭe MedicaХ UЧiversiЭв. Re-
searcС iЧЭeresЭs: СisЭШrв ШП UФraiЧiaЧ cЮХЭЮre, СisЭШrв ШП 
UФraiЧe, ЭradiЭiШЧaХ cЮХЭЮre ШП UФraiЧiaЧ ЩШЩЮХaЭiШЧ, 
iЧЭerЩХaв iЧ area ШП ЭradiЭiШЧaХ cЮХЭЮre ШП UФraiЧiaЧ aЧd 
easЭrШЦaЧiaЧ ЩШЩЮХaЭiШЧ ШП BЮФШviЧa, ЩrШcesses ШП eЭС-
ЧШcЮХЭЮraХ ideЧЭiЭв iЧ bШrder reРiШЧs. AЮЭСШr ШП 175 sci-
eЧЭiПic ЩЮbХicaЭiШЧs iЧcХЮdiЧР 5 ЦШЧШРraЩСs. 
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